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Издавачка дејност на УГД 
Kаталог на изданија 
2007-2017
Проф. д-р Лилјана Колева-Гудева
-Претседател на Комисија за издавачка и нормативна дејност-
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Изданија 2007-
2009
2010
број број
Универзитетски гласник 12 6 (13-18)
Универзитетски билтен 33 23 (34-55)
Универзитетски весник 2 2 (3-9)
Годишен извештај на УГД 
Студиски програми 2008/2009
Студиски програми 2009/2010  
-
-
-
1
1/4
1/4
Извештај за самоеваулација - 1
Информатор за I  циклус - 13
Информатор за II  циклус - 3
Учебници 13 6
Скрипти - 2
Периодични изданија 9 9
Вкупно публикации 57 58
Број на страни 20 19
2008-2011
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автор наслов цена
Проф. д-р Ристо Фотов Меѓународна економија 290,00
Проф. д-р Ристо Фотов Практикум - Основи на финансии 70,00
Проф. д-р Ристо Фотов Финансиски менаџмент 360,00
Проф. д-р Ристо Фотов Меѓународни финансии 360,00
Проф. д-р Димитар Ефтимовски Економија на развојот 430,00
Проф. д-р Димитар Ефтимовски Економски раст 430,00
Проф. д-р Бранислав Саркањац Јавно здравје и здравствена реформа 430,00
Проф. д-р Бранислав Саркањац Социологија на здравјето и болеста 430,00
Проф. д-р Милан Илиески Трговско право 290,00
Проф. д-р Емилија Горгева Петрова Соврем. учил. и моралн. восп. 400,00
Доц. д-р Снежана Мирасчиева Комуникација меѓу наст. и учен.во ОО 400,00
Доц. д-р Владо Петровски Основи на опш.уред.со прос. закон. 400,00
Доц. д-р Владо Петровски Социологија на образованието 400,00
Доц. д-р Владо Петровски Етничноста како фактор 400,00
Проф. д-р Душан Тодоровски Методика на физичко образование 400,00
Проф. д-р Данчо Ордев Основи на настава по ликовно 400,00
Проф. д-р Данчо Ордев Материјали и техники во наставата по ликовно 400,00
Проф. д-р Кирил Цацков Штипскиот регион меѓу двете војни 400,00
Проф. д-р Блажо Китанов Литературното дело во основното образование 200,00
Проф. д-р Блажо Китанов Книжевни прилози за наставата 430,00
Проф. д-р Блажо Китанов Методика по мак.јаз.со практикум 430,00
Проф. д-р Блажо Китанов Математика низ игра 1 одд. 70,00
Проф. д-р Блажо Китанов Математика низ игра 2 одд. 70,00
Проф. д-р Блажо Китанов Математика низ игра 3 одд. 70,00
Проф. д-р Блажо Китанов Математика низ игра 4 одд. 70,00
Проф. д-р Блажо Китанов Активна настава 4 одд. 200,00
Проф. д-р Блажо Китанов Активна настава 3 одд. 200,00
Проф. д-р Блажо Китанов Литература за деца -1 430,00
Проф. д-р Блажо Китанов Литература за деца -1 330,00
Наслови на печатени учебници и учебни помагала 2008-2011
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Проф. д-р Блажо Китанов Литература за деца -2 430,00
Проф. д-р Блажо Китанов Литература за деца -осврти 430,00
Проф. д-р Блажо Китанов Литература за деца -осврти 110,00
Доц. д-р Соња Петровска Училишна педагогија и училишна организација 360,00
Проф. д-р Борис Крстев Минерална технологија 400,00
Проф. д-р Борис Крстев Минерално инженерство 400,00
Проф. д-р Борис Крстев Минерална технологија 2 400,00
Проф. д-р Борис Крстев Инженерство на рудничка средина 400,00
Проф. д-р Борис Крстев Флотациски хидро јаловишта 400,00
Проф. д-р Борис Крстев Материјали во рударството - збирка примери 200,00
Проф. д-р Борис Крстев
Материјали во рударството - методи на 
испитување 400,00
Проф. д-р Крсто Блажев Општа геологија 430,00
Проф. д-р Зоран Десподов Рударски извозни постројки 400,00
Проф. д-р Гоше Петров Геолошко картирање 290,00
Проф. д-р Стојан Здравев Осови на рударството 400,00
Проф. д-р Благој Голомеов Нумерички методи во рударството 400,00
Проф. д-р Солза Шопова Грчева Основи на информатичка технологија 400,00
Правен Факултет Јустинијан I Уставно право 620,00
Проф. д-р Стеван Алексоски Реторика и право 430,00
Проф. д-р Стеван Алексоски Криминилогија 430,00
Проф. д-р Владо Камбовски Казнено право 600,00
Проф. д-р Владимир Ортаковски Меѓународно јавно право 570,00
Проф. д-р Тодор Витларов Казнено право-посебен дел 100,00
Проф. д-р Билјана Ванковска Политички систем 550,00
Проф. д-р Гале Галев Облигационо право 860,00
Проф. д-р Никола Матовски Казнено процесно право 430,00
Проф. д-р Нако Ташков Туристички вредности на бањите во Р.Македонија 400,00
Проф. д-р Нако Ташков Технологија на послужување 360,00
Проф. д-р Науме Мариноски Основи на туристичката теорија и практика 430,00
Проф. д-р Науме Мариноски Основи на туристичката теорија и практика 360,00
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Проф. д-р Науме Мариноски Туристичка географија 360,00
Проф. д-р Науме Мариноски Туристички агенции 360,00
Доц. д-р Зоран Тунтев Туристички дестинации 360,00
Проф. д-р Софронија Миладиновски Маркетинг во туризмот 360,00
Проф. д-р Стојан Велковски Сообраќај во туризмот 360,00
Проф. д-р Иванка Несторовска Меѓународен туризам 290,00
Проф. д-р Лидија Симоческа Промотивни активности во туризмот 290,00
м-р Марија Ацковска Економика и организација на угостителството 290,00
Проф. д-р Васко Цуцулевски Интернационална гастрономија 290,00
Проф. д-р Нада Митева Хистологија и ембриологија 400,00
Проф. д-р Нада Митева Хистологија - практикум 290,00
Проф. д-р Гордана Панова Нега на болен - 1 180,00
Проф. д-р Гордана Панова Нега на болен - 2 220,00
Проф. д-р Гордана Панова Комуникациски вештини 250,00
Проф. д-р Гордана Панова Медицинска етика 250,00
Д-р.мед. Кнегиња Рихтер-Соколовска Ментално здравје во заедницата 400,00
Проф. д-р Јован Пејковски Здравствено и социјално осигурување 110,00
Проф. д-р Катја Поповска Практикум по општа микробиологија 250,00
Проф. д-р Катја Поповска Микробиологија со паразитологија 520,00
Проф. д-р Ацо Кузелов
Анатомија со физиологија на домашните 
животни 160,00
Проф. д-р Ацо Кузелов Основи на сточарско производство 160,00
Проф. д-р Ристе Кукутанов Механизација во градинарството и цвеќарството 400,00
Проф. д-р Саша Митрев Фитопатологија 400,00
Проф. д-р Саша Митрев Специјална фитопатологија 430,00
Проф. д-р Лилјана Колева-Гудева Физиологија на растенија 490,00
Проф. д-р Еленица Софијанова Управување со организациски конфликти
Проф. д-р Милица Шкариќ Пијано детски и други музички инструменти 220,00
ВКУПНО:  87  ИЗДАНИЈА
ИЗДАВАЧ УГД 47 учебници УГД
11 учебни помагала УГД
Наслови на печатени учебници и учебни помаг ла 2008-2011
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Промоција на е-библиотеката 27.03.2011 (4 год. патронат)
ПРАВИЛНИК ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ОСНОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП (ВЕРЗИЈА I)
2011
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2012/2013 Усогласување на сите 
интерни акти на УГД согласно со 
стандарди за Менаџмент со квалитет 
ISO 9001:2009
Документи со важност 11.03.2013
ПРАВИЛНИК ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ОСНОВИ ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП
(ВЕРЗИЈА 2)
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Меѓународни списанија On line ISSN Print 
ISSN
1 Balkan Social Sciens Rewiev 1857- 8772 1857- 8799
2 Geologica Macedonika 1857- 8586 0352-1206
3 Journal of Plant and Environmental Protection 1857- 8500 1857- 9035
Зборници и други периодични изданија
4 Годишен Зборник Земјоделски факултет  185-8608 1409-987X
5 Годишен Зборник, Институт за национална историја со 
археологија,
1857-8802 1857-7342
6 Годишен Зборник Информатика  1857-8691 1857-9043
7 Годишен зборник Правен факултет 1857-8713 1857-7229
8 Годишен Зборник Природни ресурси и технологии, ФПТН 1857-8829 185-6966
9 Годишен зборник Филолошки факултет  1857-8667 1857-7059
10 Годишен зборник   ФОН 1857-8810 1409-9187
11 Годишен Зборник Економски факултет 1857-8632 1857-76-28
12 Списание „Воспитание“ - ФОН 1857-8705 1857-5331
13 Годишен зборник ФМУ 1857-8659 1857-7296
2013
ISSN броеви за периодичните изданија на УГД, за печатена и електронска верзија
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http://js.ugd.edu.mk/GEOLMAC
http://js.ugd.edu.mk/vospitanie
http://js.ugd.edu.mk/BSSR
http://js.ugd.edu.mk/JPEP
http://js.ugd.edu.mk/AMC
http://js.ugd.edu.mk/NRT
http://js.ugd.edu.mk/INISA
http://js.ugd.edu.mk/YFA
http://js.ugd.edu.mk/YFMA
http://js.ugd.edu.mk/YFP
http://js.ugd.edu.mk/YFL
http://js.ugd.edu.mk/YFE
http://js.ugd.edu.mk/YFCS
2013
2014
Периодичните изданија на УГД е-журнали
Годишни зборници на факултетоте и меќународни списанија 
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2014 Закон за издавачка дејност, 30.12.2014 Сл.весник бр. 199
ПРАВИЛНИК ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ОСНОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКА
ДЕЈНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП (ВЕРЗИЈА 3)
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2016
2014
2011
Годишни извештаи на УГД,
Извештаи за самоевалуација
Информатори за студенти 
Студиски програми
Каталози
Плакати
Брошури
Летоци 
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* Според податоци од Комисија за издавачка и нормативна дејност на УГД
Година
Годишен 
финансиски 
план МКД
Авторски 
хонорар МКД
2008 1.400 000 -
2009 1.800 000 -
2010 2.500 000 -
2011 3.000 000 487.800*
2012 3.000 000 474.650*
2013 1.700 000 681.760*
2014 1.700 000 822.670*
2015 1.900 000 815.870*
2016 2.000.000 488. 300*
2017 2.000.000 тековно
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Потрошени средства МКД за реализација на 
годишен план / исплата на авторски хонорар
год план хонорар
2007
2017
Финансиски средства за реализација на издавачка дејност на УГД
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Универзитетски изданија 2007-2017
весник гласник билтен
печатени и on line
http://www.ugd.edu.mk/images/stories/file/pdf/univerzitetski_bilten/ebilteni/16-20/2017/2007
2017
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Број на изданија во е-библиотека 
2011
2017
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2017
факултет учебник
учебно
помагало зборници списанија вк
ФMН 20 73 93
ЗФ 13 33 13 1 60
ФПТН 25 35 5 4 69
ЕФ 20 34 8 62
ФОН 12 24 4 1 41
ФФ 8 26 4 38
ФТБЛ 13 36 1 50
ФИ 7 25 2            34
ТТФ 2 16 18
ПФ 4 28 4 1 37
ЕФ 5 15 20
МФ 2 10 12
МА 3 25 3 31
ЛА - - - - -
ФА - - - - -
вкупно 134 380 44 7 565
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2015
2017
Прочитано на 
25.03.2015 21.03.2016 21.03.2017
+1818 +1531
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2010
2017
Годишни планови за издавачка дејност на УГД за е-библиотека
- Вкупно пријавени изданија
- Пријавени учебници / реализирани учебници
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вк. пријавени пријавени учебници реализирани учебници
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2017
Факултет Учебник
Рецензирана 
скрипта Практикум Монографија
Останати 
учебни 
помагала
ВК
ЗФ 7 4 5 / / 16
ФПТН 13 8 8 / 1 30
ФОН 11 4 1 / / 16
ПФ 4 5 5 / / 14
ЕТФ 3 / 3 / 2 8
ТТФ 3 4 4 / 1 12
ЕФ 9 3 5 1 3 21
ФИ 4 3 2 / 3 12
ФТБЛ 12 8 10 / / 30
ФМХ 13 8 6 / 6 33
ФФ 11 3 4 1 5 24
МФ 5 5 4 / / 14
ЛА / 1 / / / 1
ФА / 4 / / / 4
МА 2 / / / / 2
ВК 97 60 57 2 21 237
Годишeн план за издавачка дејност зa 2017
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Секоја измината деценија го носи предизвикот за следната!
- Нова младост,
- Професионален сервис за сите автори,
- УГД и Е-библиотека меѓународно афирмирани,
- Нов квалитет.
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Благодарам за вниманието!
Нека се множат децении на успех и просперитет!
Нека е честит 10-тиот патронат и вековит 
Универзитетот „Гоце Делчев”!     
